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Jedno sociološko istraživanje publike  
Opere Narodnog pozorišta u Beogradu
Apstrakt: Opera Narodnog pozorišta u Beogradu osnovana je 1920. godine, ali je po-
znato da su operske predstave izvođene i pre njenog zvaničnog osnivanja. Iako u radu nije 
 nailazila na veću fluktuaciju publike, a i dalje predstavlja jedinu opersku kuću u Beogradu 
(odnosno jednu od dve u zemlji), do sada nije bilo pokušaja da se naučno istraži i profiliše 
njena publika. Poslednjih decenija svedoci smo sve veće popularizacije operske muzike pu-
tem različitih medija, te razvijanjem i širenjem muzičke industrije, što dovodi i do promene 
njenog socijalnog statusa. Cilj ovog dela istraživanja jeste da sazna da li je izmenjeni socijal-
ni život opere izmenio i njenu publiku, da li nju – prema ustaljenim shvatanjima – i dalje pre-
težno čine visokoobrazovani, stariji pojedinci određenih zanimanja i visokog materijalnog 
standarda, odnosno koliko je opera zaista prisutna u privatnoj i javnoj sferi njihovih života. 
Ključne reči: Opera Narodnog pozorišta u Beogradu, publika, sociodemografski profil, 
privatna kulturna participacija, javna kulturna participacija.
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operska predstava, Blodekova (Blodek) Na bunaru?????????????????????????????-
?????????????? ??????????????????????????????????????? ????? ??????????????-
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
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? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????? ???????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????? ??????????????????????????????? ????? ???????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?
???????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ????????????? ????????????????? ?????????????????????????-
?? ??? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na sociodemografske karakteristike iste, te njenu kulturnu participaciju u javnoj i 
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
Teorijski pristup istraživanju
Opera u društvenom životu
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
svog nastajanja ali i kasnije tokom istorije bila, prevashodno, oblik popularne za-
?????????????????????????????????????????
1? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????
2? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????-
????????????????Katarina Izmajlova?
3? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????? ? ??????? ? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????? ???????? ??? ?????????????????-
??????????? ?? ?????????????????????????? ???????????? ?????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????viso-
???????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
4? ?????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????
??????????.
5? ? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????-
?????????????????????????? ????????????????
6? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????
?? ???? ???????? ??????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ?????????????
7? ? ???????? ???????????? ???????? ?????????? ?? ????????? ??????????? ??? ?????????? ?????????
? ????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
prodavanje popularne muzike?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????? ?????????? ???????????????????-
?? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? na koji se konzumira, odnosno oni???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????? ???????-
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ? ????? ?? ???????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????? ??????????????? ??????????? ?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
Pojam publike
??????????????????????????publika se odnosi na primaoce poruka, bez obzira da 
???????????????????? ??????????? ??????????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????-
zvojem medija komunikacija i sam fenomen na koji se ovaj termin odnosi je u 
8? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
9? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????
10? ??????????????????????, ??????????????????????
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? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
?? ?????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????? ?????????? ??????????????????????????? ??? auditori-
jum?? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
???????????? ????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????background??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
kupljenih po sopstvenoj volji na mestu koje su sama izabrala da bi prisustvovala 
????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????? ?????????????? ????????????????? ?????????????
????????? ? ?????????????????????????? ????? ?????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????? ???????? ???????? ????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????
Kulturna participacija
???????????????????????????? (cultural participation) vezuje se za kulturne prakse 
ljudi, a prema podeli na ?????????? ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
11? ????????????????
12? ???????????????????
13? ?????????????????????
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osnovu toga koliko su aktivne, odnosno pasivne jer je priroda nekih od njih dvo-
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????? ????? ????????????? ????????? ????? ??????? ??? ????????? ?? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????? ?????-
?? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????cultural produc-
tion???????????????????????????????????cultural consumption????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????? ???
??????????????? ??????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????
Metod istraživanja
???????? ?????????? ?? ????????? ? ?? ???? ?????? ??? ?????????? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????zo-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
izvedbu opere Aida???????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????? ??????????????????????? ?????????????????????????????.
????????????? ???????????????????????? ?????????? ?????????????????? ??????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
vremeno kanal komunikacije i elitne i popularne kulture, osnovna pretpostavka 
??????????????????? ?????????? ??? ?????????? ????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????simply random sampling???
?????????? ??????????? ?????? ????????? ??? ?????????????? ????????? ?? ??????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????-
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
net), ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????da 
???????????????????????????????????????????????????????????????????repertoaru, pa 
14? ? ?????????????????????????Aida????????????????????????????? ????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
15? ????????????????????????????????????????? ?????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
mnim za saradnju, a to je potvrdilo i dodatno interesovanje za temu i cilj rada, te 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Rezultati istraživanja
Sociodemografski pro*l publike
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????-
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
STAROSNE 
KATEGORIJE
DO 20 
GOD.
21–30 
GOD.
31–40 
GOD.
41–50 
GOD.
51–60 
GOD.
60 I VIŠE 
GOD.
UKUPNO
Broj ispitanika 6 16 16 18 23 21 100
16? ???????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
????????????? ????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????
NIVO STEČENOG 
OBRAZOVANJA
OSNOVNA  
ŠKOLA
SREDNJA 
ŠKOLA
VIŠA  
ŠKOLA
VISOKA  
ŠKOLA
UKUPNO
Broj ispitanika 3 21 8 68 100
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ???? ?????? ????????? ??????????? ????????? ????? ????????????
????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????
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?????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????-
?????????????????????
ZANIMANJE
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P
N
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Broj ispitanika 52 12 9 4 10 3 100
???????????????????? ??????????????????????? ???????????????????? ??????? ????? ??
toku prethodne godine, morali da se odreknete?“) trebalo je, zapravo, dobiti po-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????
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Kulturna participacija publike
?????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????
literaturi???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????? ????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
KOLIKO ČESTO SLUŠATE OPERU KOD KUĆE? BROJ ISPITANIKA 
Svaki dan 15 (15%)
Nekoliko puta nedeljno 15 (15%)
Nekoliko puta mesečno 28 (28%)
Manje 39 (39%)
Nikad 3 (3%)
Ukupno 100 (100%)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????? ?????????????
17? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????????????????????
UČESTALOST SLUŠANJA 
OPERE KOD KUĆE
MUŠKARCI ŽENE UKUPNO 
Svaki dan 6 (6%) 9 (9%) 15 (15%)
Nekoliko puta nedeljno 6 (6%) 9 (9%) 15 (15%)
Nekoliko puta mesečno 9 (9%) 19 (19%) 28 (28%)
Manje 17 (17%) 22 (22%) 39 (39%)
Nikad 2 (2%) 1 (1%) 3 (3%)
Ukupno 40 (40%) 60 (60%) 100 (100%)
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
UČESTALOST 
SLUŠANJA OPERE 
KOD KUĆE 
DO 20 
GOD.
21–30 
GOD.
31–40 
GOD.
41–50 
GOD.
51–60 
GOD.
60 I VIŠE 
GOD.
UKUPNO
Svaki dan 0 (0%) 1 (1%) 4 (4%) 3 (3%) 2(2%) 5 (5%) 15(15%)
Nekoliko puta 
nedeljno
1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 4 (4%) 5 (5%) 4 (4%) 15 (15%)
Nekoliko puta 
mesečno
4 (4%) 5 (5%) 2(2%) 3 (3%) 7 (7%) 7 (7%) 28 (28%)
Manje 0 (0%) 9 (9%) 10 (10%) 7 (7%) 8 (8%) 5 (5%) 39 (39%)
Nikad 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 3 (3%)
Ukupno 6 (6%) 16 (16%) 16 (16%) 18 (18%) 23 (23%) 21 (21%) 100 (100%)
???????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????-
?????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ???????????????????????????????????????? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????
UČESTALOST 
SLUŠANJA OPERE 
KOD KUĆE
OSNOVNA  
ŠKOLA
SREDNJA  
ŠKOLA
VIŠA  
ŠKOLA
VISOKA  
ŠKOLA
UKUPNO
Svaki dan 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 14 (14%) 15 (15%)
Nekoliko puta 
nedeljno
0 (0%) 5 (5%) 2 (2%) 8 (8%) 15 (15%)
Nekoliko puta 
mesečno
2 (2%) 8 (8%) 1 (1%) 17 (17%) 28 (28%)
Manje 0 (0%) 8 (8%) 4 (4%) 27 (27%) 39 (39%)
Nikad 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%) 3 (3%)
Ukupno 3 (3%) 21 (21%) 8 (8%) 68 (68%) 100 (100%)
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????-
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
MEDIJ MUŠKARCI ŽENE UKUPNO
Radio 8 (8%) 29 (29%) 37 (37%)
Televizija 7 (7%) 8 (8%) 15 (15%)
Nosači zvuka 8 (8%) 11 (11%) 19 (19%)
Nosači slike i zvuka 2 (2%) 2 (2%) 4 (4%)
Internet 13 (13%) 8 (8%) 21 (21%)
Ukupno 38 (38%) 59 (59%) 97 (97%)*
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
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??? ?????? ?? ???????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??????? ??? ??????????? ??????????????? ??????? ? ???????????? ?? ??????????? ???
meseci 
KOLIKO ČESTO STE U POSLEDNJIH 12 MESECI 
PRISUSTVOVALI IZVOĐENJU OPERSKIH PREDSTAVA? 
BROJ ISPITANIKA
Nijednom 1 (1%)
1 – 3 puta 30 (30%)
4 – 6 puta 40 (40%)
6 – 12 puta 25 (25%)
Više od 12 puta 4 (4%)
Ukupno 100 (100%)
???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????-
??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uzorka operskim predstavama prisustvovalo i po nekoliko puta u mesecu, odno-
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
i prva u poslednjih 12 meseci, odnosno operskim predstavama nisu prisustvovali 
???????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????-
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
18  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
19? ???????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????? ????????????????????????
UČESTALOST PRISUSTVOVANJA 
OPERSKIM PREDSTAVAMA
MUŠKARCI ŽENE UKUPNO 
Nijednom 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
1 – 3 puta 12 (12%) 18 (18%) 30 (30%)
4 – 6 puta 16 (16%) 24 (24%) 40 (40%)
6 – 12 puta 10 (10%) 15 (15%) 25 (25%) 
Više od 12 puta 2 (2%) 2 (2%) 4 (4%)
Ukupno 40 (40%) 60 (60%) 100 (100%)
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?
kategorijama
UČESTALOST 
PRISUSTVOVANJA 
OPER. PREDST.
DO 20 
GOD.
21 DO 
30 GOD. 
31 DO 
40 GOD.
41 DO 
50 GOD. 
51 DO 
60 GOD.
60 I VIŠE 
GOD.
UKUPNO
Nijednom – 1 (1%) – – – – 1 (1%)
1 – 3 puta 2 (2%) 3 (3%) 8 (8%) 6 (6%) 6 (6%) 5 (5%) 30 (30%)
4 – 6 puta 3 (3%) 8 (8%) 4 (4%) 5 (5%) 13 (13%) 7 (7%) 40 (40%)
6 – 12 puta 1 (1%) 4 (4%) 2 (2%) 6 (6%) 4 (4%) 8 (8%) 25 (25%)
Više od 12 puta – – 2 (2%) 1 (1%) – 1 (1%) 4 (4%)
Ukupno 6 (6%) 16 (16%) 16 (16%) 18 (18%) 23 (23%) 21 (21%) 100 (100%)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????? ?????????? ? ??????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????? ?????????? ?????????????? ?????? ? ??????????? ????? ???????????
UČESTALOST 
PRISUSTVOVANJA 
OPER. PREDST.
OSNOVNA 
ŠKOLA
SREDNJA 
ŠKOLA
VIŠA 
ŠKOLA
VISOKA 
ŠKOLA
UKUPNO
Nijednom – 1 (1%) – – 1 (1%)
1 – 3 puta 1 (1%) 5 (5%) 3 (3%) 21 (21%) 30 (30%)
4 – 6 puta 1 (1%) 10 (10%) 1 (1%) 28 (28%) 40 (40%)
6 – 12 puta 1 (1%) 5 (5%) 3 (3%) 16 (16%) 25 (25%)
Više od 12 puta – – 1 (1%) 3 (3%) 4 (4%)
Ukupno 3 (3%) 21 (21%) 8 (8%) 68 (68%) 100 (100%)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????-
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
UČESTALOST 
PRISUSTVOVANJA 
OPER. PREDST.
S
T
R
U
Č
N
JA
C
I
U
M
E
T
N
IC
I
S
LU
Ž
B
E
N
IC
I
P
E
N
Z
IO
N
E
R
I
S
T
U
D
E
N
T
I
U
Č
E
N
IC
I
U
K
U
P
N
O
Nijednom – 1 (1%) – – – – 1 (1%)
1 – 3 puta 15 (15%) 5 (5%) 2 (2%) 4 (4%) 3 (3%) 1 (1%) 30 (30%)
4 – 6 puta 22 (22%) 5 (5%) 2 (2%) 4 (4%) 6 (6%) 1 (1%) 40 (40%)
6 – 12 puta 12 (12%) 1 (1%) 4 (4%) 6 (6%) 1 (1%) 1 (1%) 25 (25%) 
Više od 12 p. 3 (3%) – 1 (1%) – – – 4 (4%)
Ukupno 64 (64%) 9 (9%) 14 (14%) 10 (10%) 3 (3%) 100 (100%)
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Zaključna razmatranja
Slika koju dobijamo nakon analize dobijenih podataka pokazuje da je publika 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????? ???-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????-
kama koje su se, usled decenijskog ponavljanja, ustalile i kao stereotipi o operskoj 
?????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????
??????????????? ??????????? ????? ????? ?????????? ? ???????????? ?? ?????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????? ? ????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
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Sabina Hadžibulić
The Sociological Investigation of the Audience  
of the Opera of the National Theater in Belgrade
Abstract
The Opera of the National Theater in Belgrade was founded in 1920, but it is well known 
that opera performances were held long before its o<cial opening. Despite the fact 
that this is the sole opera house in Belgrade (and one of the only two in Serbia), as well 
as the fact that it did not face any strong audience =uctuation, it is unusual that no one 
ever tried to investigate and pro*le its audience. During the last decades we were wit-
nessing the popularization of the opera via various medias, as well as development and 
extention of the music industry, which surely changed its social status. The aim of the in-
vestigation that is going to be presented is to discover if this social life of opera changed 
its audience and does it still consists of – according to stereotypes – elderly, high edu-
cated individuals of certain professions and high material standards, i.e. at which level 
the opera is present in the private and public sphere of their lives. 
Key words The Opera of the National Theater in Belgrade, audience, socio-demo-
graphic pro*le, private cultural participation, public cultural participation.
